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LEOENDE:  I. TÉLÉCABINE DE MEDRAN ) ^
2.  TELÉFÉRIQUE D E S ATTELA S V  ■
3 .  TELÉSlÉGE DE SAVOLEYRES X
A. TÉLÉSKI DE SAVOLEYRES l
5 .  TÉLÉSKI  D E S RUI NETTES \
6.  TÉLÉSKI DE RANSOUX
7.  TÉLÉSKI D E S  MOULINS
S.  P R O JE T  DE TÉLÉFÉRIQUE8
DU MONT-OELE ET DU MONT-FORT
VERBICR
Photo a é r ie n n e  de Rodolphe Tissières
fe n o v e m b r e  a  4m  m ms b i  $   i l  
TROIS INSTALLATIONS NOUVELLES: Les skieurs n'attendent plus
altitude débit pers. h.
Télécabine de Médran 1500-2200 m. 450
Télésiège de Savoleyres . 1600-2340 m. 170
Téléférique des Attelas 2200-2730 m. 350
Téléski de Savoleyres . 1900-2340 m. 330
Téléski des Ruinettes . . . 2030-2290 m. 500
Téléski de Médran . . . . 1525-2225 m. 300
Téléski de la Combe . . . 2200-2460 m. 500
Télésiège du lac des Vaux 2545-2725 m. 500
Des cartes de  courses illimitées valables 1 jour , sur 
toutes les installations ci-dessus seront délivrées aux 
m em bres des ski-clubs p en d an t la p rochaine saison 
d ’h iver au  prix de Fr. 12.— . Veuillez vous m un ir  de 
la carte  d ’identité .
En 1960, ouverture du Téléférique du Mont-Gelé  
(3023 m.) et du Télécabine de Tortin à Chassoure
(2000/2750 m.).
H O T E L S Lits Proprié ta ires H O T E L S Lits Proprié ta ires
d e  V erb ie r  . . . . . 79 F. Bruchez B e l l e v u e .................................. 28 A. Luisier
S p o r t’H ôte l  . . . . . . 70 A. G ay-des-C om bes F a r i n e t ........................................ 25 G. M eil land
P a r k - H ô t c l ....................... . . 60 L. Perrod in P i e r r e - à - V o i r ............................ 20 D elez-S augy
R osa-B lanche  . . . . 60 F e l lay -H o w a ld C a togn e  .................................. 18 C orthay-Gross
E d e n .................................. . . 55 Jacques  Métrai des T o u r i s t e s ............................ 18 V audan
A l p i n a ............................ . . 50 M eil land  Frères R o s a l p ....................................... 15 R. P ie rroz
M o n t - F o r t ....................... . . 45 G en o u d -F iv e l R o b i n s o n ................................... 15 M. C arron
G ran d -C om bin  . . . . . 50 E. Bessard B e s s o n ........................................ 12 Besson-Bail l ifard
L ’A u b e r g e ....................... . . 40 R.-A. N an te rm o d V erlu isan t  .................................. 6 M iche l lod  Frères
C e n t r a l ............................ . . 40 F. G uanziro li
P o s t e ............................................. 35
R es tau ran t du  T é lés iège  d e  Sa­
A. Oreil ler H O M E S  (Pensionnats)
voleyres (2350 m.) dortoirs C l a r m o n t .................................. 20 L. Vuille
Restauran t du  Té lés iège  d e  M é­ Path iers  ........................................ 12 J. Besse
d ran  (2200 m.)  . . . A. e t  H . M ichellod Les O r m e a u x ............................ 7 M 11 e B orgeaud
où le soleil danse dans les verres.,
GRANDS VINS 
DU VALAIS
en b o u te i l le s  e t d e m i-  
b o u te i l le s  :
Fendant 
« La G u é r i te  »
Johann isberg  « G a y »
Ermitage
D ole  « Les M azo ts  » 
P inot no ir
et g ra n d  n o m b re  de s p é ­
c ia l i té s .  D e m a nd e z  n o tre  
p r ix  co u ran t .
« S O L E I L  DE S I E R R E »  la b o n n e  m a r q u e  d e s
HOIRS L. IMESCH * SIERRE
Téléphone 027 /  5 10 65 M édaille  d'o r Lucerne 1954
M é d a i l le  d 'o r  : Lausanne  1910 
Berne 1914 
Lucerne 1954
Qui aime un bon repas, apprécie une fine bouteille et... 
choisit le fendant:
„LES RIVERETTES" et... 
la Dole „CLOS DE LA CURE"
le P ino t  n o ir  e t tous 
les v in s  f in s  d u  V a la is
A m ig n e
A rv in e
Ermitage
M a lvo is ie
Hum agne
Johann isberg
D is t in c t io ns
v ins  ro u ge s  ro m a nd s
1951-1952-1953
P r ix  d 'h o n n e u r  
Hospes Berne 1954
M é d a i l le  d 'o r
Lucerne 1954
B urea ux  e t caves à 
S a in t -P ie rre -d e -C la g e s
Prêts à partir aux sports d’hiver
aaDDöD
F A B R I Q U E  D E  M E U B L E S  A. GEBTSCHEN FILS S.A. H A T E R S  ■  B R I G U E  ■ M A R T I G N Y
éq u ip és  des p ieds à la tê te  p a r
O uvrez  l’œ il... e t  le bon ... a c h e tez  à 
riNNOVATION, vous serez b ie n  servis 
aux
Sur d e m a n d e ,  nous  vous ferons  pa rv e n ir  n o tre  ca ta logue  
d ’art ic les sport
B A N Q U E  P O P U L A I R E
DE MARTIGNY
T é lé p h o n e  026 /  6 12 75 
C hèques  postaux I l e  1000
Créd its  com m erc iaux  
Créd its  d e  cons truc t ion  
Prêts hyp o thé ca ires  et sous toutes 
autres formes
Dépôts à vue  ou  à te rm e  en 
co m p te  cou ran t 
Carnets  d 'é p a rg n e  
O b l ig a t io n s  à 3 et 5 ans 
G é rance  d e  ti tres
Capital et réserves: Fr. 2 000 000,-
MARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La p ro sp érité  d e  M artigny  tém oigne  d e  son 
in tense  ac tiv ité  a r tisana le  e t com m erc ia le  !
Fromagerie valaisanne
M A R T I  6  N Y - V I L L E  Place Centrale
Comestibles, légumes, charcu teri e,  fruits 
P r i x  s p é c i a u x  p o u r  h ô t e l s
R. R U  C H  ET *  Téléphone 026 /  6 16 48
Deux commerces, une qu a l i té  I
M A R T I G N Y
Les artic les B ALLY  p o u r  le t rava i l  et po u r  
la v i l le  —
Modernesa  i / s  s  u r e s
M A R T IG N Y
^£a mode maseufine c/tes IC M—
C o n fec t ion  p o u r  messieurs 
D U  C R ET -  L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  de la  G are
BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & O  S. A.
Fondée en 1871
~&)oufes opérations de banque
Transmissions d* f le z i7’S
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
J&i maison qui sait fleurir...
J E A N  L E E M A N N ,  f leuriste \<J>' 
Martigny  tél .  026 /  6 13 17 
Sai nt -Ma ur ice  025 /  3 63 22
zïZne réputation à soutenir /
Cartes posta les
EDITION DARBELLAY
M A R T IG N Y
/  H c ik 'y o ï ie  • B ijo ï ïM u e  /
M A R T I G N Y




Oméga, Longines, Zénith, Tissot, etc.
TREIZE ETOILES
P O I R E
a été composée, imprimée, reliée et expédiée par
L’IMPRIMERIE PILLET « MARTIGNY
A v e n u e  d e  l a  G a r e  T é l é p h o n e  02 6  /  6 10 5 2
chez vo t re  fourn isseur hab i tue l
P O U R  T O U T  CE Q U I  C O N C E R N E  L ' A M E U B L E M E N T
G R A N D S  M A G A S I N S  A R T  ET H A B I T A T I O N  -  S I O N
C'EST TELLEMENT M IEU X  A  TOUT POINT DE VUE 
A R M A N D  G O Y  E N S E M B L I E R - D É C O R A T E U R
14, a ve n u e  d e  la G a re  T é lé p h o n e  0 2 7 /  2 30 98
Les
TA U N U S
1 2  M  6 C V  4 vit.
15 M 8 C V  4 vit.
17 M 9 C V  4 vit.
sont réputées pou r 
leur puissance en côte 
leur économie  
et leur tenue de route




T é lépho ne  0 2 7 / 2  12 71
Dis tr ibu teurs  locaux :
BRIGUE : G a rage  des A lpes ,  Fr. A lb re c h t
VIEGE : >. Ed. A lb re c h t
SIERRE : » du Rawyl S. A.
C H AR R A T : » de  Charrat,  R. Brutt in
M A R T IG N Y  : » de  M a r t ig n y ,  M. M asott i
TAUNUS 17 M
Le beau fixe
Parlons à no tre  aise, ou f ! maintenant 
q u 'e l le  a d isparu sans re tour, de  cette 
m er d e  b ro u i l la rd  inso lite  qu i, à l 'en ­
trée de  l 'h ive r, couvra i t  le fo n d  de 
la va llée . Nous avons eu chaud ! Sous 
le manteau on accusait les barrages, 
le g lissem ent de  la ca lo t te  g lac ia ire  
ou la b o m b e  a tom ique...  Pierre Dar- 
b e l lay  riait jaune, et je  n'ai rencontré  
q u 'un  heureux, Paul de  W erra , qui 
caraco la it dans les rues de  Sion : « Ça 
nous change  ! Ça nous ca lm e ! Ça nous 
repose ! Toujours ce m êm e sole il, à la 
fin, c 'é ta it  é re in tan t ! » N 'em pêche  que  
le phé n o m è n e  ava it q u e lq u e  chose 
d ' ir ra t ionne l,  com m e cette  ne ige  to m ­
bée  en p le in e  A fr iq u e  et exorc isée 
par le sorc ier du coin. Par chance, le 
b ro u i l la rd  n'est plus q u 'un  mauvais 
souven ir , dé jà  lo in ta in , et le soleil 
b r i l le  plus que  jamais sur les champs 
d e  ne ige  où g lo u g lo u te n t  les ruisseaux 
du p rin tem ps. C 'est tou jours  le pays 
du  beau fixe, l 'adresse n'a pas changé.
ß ijlÜ H u h tß A
(Photo  S chm id , Sion)
TREIZE ETOILES S O M M A I R E  N° 2, février I960 : Le beau fixe. —  Sports blancs. —
P ara î t  le  10 d e  c h a q u e  mois Carnaval. —  Potins valais ans. —  Taureaux d u  Valais,
F O N D A T E U R  : E d m o n d  Gav toros d ’Espagne. —  C hronique d u  Café d e  la Poste.
R É D A C T E U R  E N  C H E F —• La télévision en Valais. —  L a  sain te  colère. —  En
Rojen  O lsom m er ,  S ion, a v e n u e  d e  la  G are  10 selle d u  côté d e  Diolly. —  Journal intim e d ’un pays.
A D M IN IS T R A T IO N  E T  IM P R E S S IO N —  Partir, m ourir u n  peu. —  U n mystérieux atelier
Im p r im er ie  P ille t ,  M art igny d ’orfèvrerie. —  L ’actualité  dans le Haut-Pays.
R É G IE  D E S  A N N O N C E S
Im p rim er ie  P ille t ,  M art igny ,  té l. 026 /  6 10 52
A R O N N E M E N T S C ouv e r tu re  :
Suisse  : F r .  14.— ; é t r a n g e r  : Fr.  22.—
Le n u m é ro  : F r .  1.40 E t un  m a tin  froid  e t  sec. ..  éq u i ta t io n  à Diolly
C o m p te  d e  chè ques  I I  c 4230, Sion (Pho to  R u p p en  e t  d e  Roten, Sion)
Triomphe du ski valaisan 
à Zermatt et Saas-Fee
A u  cours  d u  m ois  d e  ja n v ie r  éco u lé , le  V a la is  a  v é c u  
d ’in o u b lia b le s  jo u rn é e s  sp o rtiv es  d a n s  le  d o m a in e  
d u  ski.
E n  e ffe t ,  a p rè s  V e rco rin  e t  ses co u rse s  d e  re la is , 
Z e r m a t t  r e c e v a i t  les sk ieu rs  d e  l’A sso c ia tio n  v a la i-  
s a n n e  q u i  y  d isp u tè re n t ,  p e n d a n t  tro is  jo u rs , les 
ti t re s  e n  je u  su r  le  p la n  c an to n a l.
D e u x  se m a in e s  p lu s  ta rd ,  c ’é ta i t  a u  to u r  d e  Saas- 
F e e  d ’o rg a n ise r  les 5 4 e" C h a m p io n n a ts  su isses d e  
ski (d isc ip lin es  n o rd iq u e s )  a v ec  u n  r a re  b o n h e u r  e t  
sous u n  cie l san s  n u a g e .  N os V a la isan s  s’y  so n t  n e t ­
te m e n t  im p o sés , m a r q u a n t  a in s i le u r  ré v e il  su r  le 
p la n  n a tio n a l,  v o ire  in te rn a t io n a l  p u i s q u e  d e u x  d ’e n ­
t re  eux, L o re n z  Possa , d e  L o èch e-le s-B a in s , e t  K o n ­
ra d  H isc h ie r ,  d ’O b e rg o m s, fo n t  p a r t i e  d e  l ’é q u ip e  
o ly m p iq u e  suisse.
B ilan  n e t t e m e n t  fa v o ra b le  au x  « fo n d e u rs  » d u  
V ieu x -P ay s  q u i  o b t ie n n e n t  tro is  t i t re s  d e  c h a m p io n s  
su isses : V ic to r  K ro n ig , Z e r m a t t  (c o m b in é  n o r d iq u e  
fo n d  e t  sau t)  ; S k i-C lu b  O b e rg o m s, ju n io rs  e t  sen io rs  
(cou rse  d e  re la is  4 X 8  km .) ; tro is  p re m iè re s  p lac e s  : 
L o re n z  P o ssa  (fond , c a té g o r ie  é lite) ; A la in  D av o li,  
val F e r r e t  (fond , c a té g o rie  ju n io rs )  ; H e n r i  S a rra s in ,
Les ju n io rs  du  val F e r re t ,  classés deux ièm es,  à  14”  d ’O bergom s, 
on t le  sou r ire  en  co n su ltan t  la  li ste  des résu lta ts .  D e  gau c h e  à 
d ro i te  : Jean -M arce l  D arb e l lay ,  A la in  D avo li ,  son  frère  Ro land  
et J ean -M ic h e l  Sarras in .
v a l F e r r e t  ( fo n d , ca t.  sen io rs  I I I )  ; q u a t r e  d e u x iè ­
m es p laces  : K o n ra d  H isc h ie r ,  O b e rg o m s  (fond , cat. 
é lite), H e r m a n n  K re u ze r ,  O b e rg o m s  (fo n d , c a té g o rie  
ju n io rs ) ,  P e te r  M ich lig , O b e rg o m s  (fo n d , c a té g o rie  
sen io rs  I, q u i  p a sse  e n  c a té g o rie  é lite), e t  e n f in  le  
S k i-C lu b  va l F e r r e t  (relais, c a té g o rie  jun iors).
S o u h a ito n s  q u e  b ie n tô t  n os sk ieu rs  a lp in s  —  
a c tu e l le m e n t  en  p ro g rè s  —  su iv e n t  le  b e l  e x em p le  
d o n n é  p a r  les sp éc ia lis te s  d e s  d isc ip lin es  n o rd iq u e s  
p o u r  q u e  f lo t te  p a r to u t  b ie n  h a u t  l’e m b lè m e  aux  
tre iz e  é to iles . E m m a n u e l  B e rrea u .
C om m e le p an o n c eau ,  V ictor Kronig  (157) se m b le  d ire  à son  con ­
cu r ren t  : « A uf W ie d e rs e h e n  », app l iqu é  q u ’il es t su r  les t races  de 
K onrad  Hischie r .
La  course  de  fon d  es t  te rm inée .  A près  avoir  lu t té  p e n d a n t  près 
d ’u n e  heu re ,  Lorenz  Possa a rem p o r té  u n e  d u re  vic toire . Son 
rival e t  ami Lou is-C ha rles  G o lay  le congra tu le .
A l ’arr ivée  d e  la  course  de  descen te ,  les écar ts  sont m in i ­
mes. Aussi E l ie  Bovier, ch e f  t e c h n iq u e  de  l ’Association 
vala isanne  des clubs de  ski, Vico Rigassi,  le jou rn a l is te  Paul 
M o ran d  e t  Vital R enggli  vouent-ils  to u te  leu r  a t ten t io n  au  
ca lcul des écarts .
Si V ictor K ron ig ,  d e  Z e rm a t t ,  n ’a pas 
é té  aussi b r i l lan t  q u e  d ’h a b i tu d e  dans 
la course  d e  fond ,  il n ’en  a pas moins 
rem p o r té  le co m bin é  n o rd iq u e  e t  a 
rééd i té  son  explo it  aux C h am p io n n a ts  
suisses à  S aas -F ee
C ’est avec  le so u r ire  q u e  Josiane  Burle t  r em p or ta  
u n  m a g n if iq u e  tr ip lé  et ,  en  m ê m e  tem ps,  le  t i tre 
du co m bin é  a lp in  dam es ,  tand is  q u e  le  jun io r  
ze rm at to is  T a u g w a ld e r  é ta i t  v a in q u eu r  d e  la course 
de  desce n te  d an s  sa ca tégorie
Pho tos  d e  l ’au teu r
Après u n e  course  d e  fon d  p lus  q u e  difficile, 
ch a n g é ,  d é t e n d u ,  J e a n  Max (au m ilieu) converse  
g a ie m e n t  avec  l ’e n t r a în e u r  de  l ’é q u ip e  des gardes- 
fro n tiè re  Louis B o u rb an  (à droite)  e t  le ch e f  de 
po s te  de  Z e rm a t t ,  le capora l  d o u an ie r  N iquil le .  
an c ien  coéqu ip ie r .
Le concours du Rgt. inf. mont. 6 
à  Crans-Montana-Vermala
D ’autres sports que  le ski, don t le b u t  n ’est pas 
essentiellem ent de  servir l’armée, peuven t se suf­
fire à eux-mêmes ; le sport m ilitaire, p a r  contre, a 
besoin p o u r rem plir son rôle et p o u r se justifier 
dans le cadre de la form ation du soldat, d ’a tte indre  
une réelle valeur éducative et morale.
C ’est la recherche de ce facteu r m oral qui a 
poussé à la création des traditionnelles courses 
d ’hiver du  Rgt. inf. m ont. ,6, épreuves dans les­
quelles des cam arades soldats lu tten t solidairem ent 
p o u r représen ter d ignem ent leur unité , dévelop­
pan t ainsi un  sain esprit de  corps, la volonté, le 
sentim ent d u  dévouem ent à  la patrouille.
Com m e à l’accoutum ée, ce concours d ’h iver a 
vu la partic ipation  de nom breuses patrouilles dans 
les catégories lourde, 'légère et com bat, et les résul-
Q ue lq u e s  p e rsonn a l i té s  sur la  l ign e  d ’a r r ivée  : de  gau c h e  à  d ro i te ,  le  
consei l le r  d ’E ta t  M arcel G ard ,  le co lonel Z e rm a t te n ,  c o m m a n d a n t  du 
Rgt.  inf. m o n t .  6, e t  les l t . -co lone ls  M arc lay  e t  de  K a lb e rm a t ten
U n e  des pa t rou il les  de  co m b at  à  l’é p re u v e  de  tir . E n  bas, la p a t rou il le  
g a g n a n te  du  G F  10 co m m a n d é e  p a r  le pit . Jn -D a n ie l  F av re ,  de  M artigny .
tats ont donné la m esure d u  degré  d ’en tra înem ent 
de nos troupes d e  m ontagne.
Journée excellente e t ensoleillée où tous les con­
currents, organisateurs e t  officiels, com m unièrent 
dans un m êm e et hau t idéal : servir la pa trie  avec 
sa force, son enthousiasm e, ses convictions p ro ­
fondes.
C ’est la grande leçon q u ’il fau t en tirer.
Em m anuel Berreau.
(Photos  d e  l ’au teur)
Le prince et le bob
L e jeune  p rince  d ’Italie  V ictor-Em m anuel 
s’est adjugé la  p rem ière  p lace  à la  course 
de  b o b  (Coupe des comm erçants) d e  M on­
tana. La coupe d e  l ’In stitu t a lp in  « Les 
Roches » a é té  gagnée p a r  le  cap. B runo Rey.
Entre crosse et puck
L e hockey val a isan s’est m ontré  très 
v ivan t d u ra n t  ia  saison 1959-60, p e rm et­
tan t  m êm e à plusieurs de ses équipes 
d e  ten ir  la  v ed e tte  en  ligue na tiona le  
B, p rem ière  e t deuxièm e ligues.
V iège ,  le a d e r  d u  c la s se m en t  d e  L N  B e t  c a n d id a t  à  la  
p ro m o t io n  e n  L N  A, d é m o n t r e  sa  sc ience  d ev a n t  les 
b u ts  genevo is  lors d u  m a tc h  qu i  l ’o ppo sa i t  à  Serve t te
(Pho to  Schm id , Sion)
C h a m p é r y  s ’es t  p a r t ic u l iè re m e n t  d is t ingu é  ce t te  saison ,  a r r iv an t  jus- L a  va i l lan te  é q u ip e  de  C harra t ,  c h a m p io n n e  rég iona le  ro m a n d e  de  
q u ’aux f ina les  ro m a n d es  de  p rem iè re  l ig ue  (Pho to  Pô t,  Vil lars) d eu x ièm e ligue  (Pho to  « T re ize  E to iles  »)
Rallye auto-ski à Monfana-Crans
L e nouveau  brigad ier Quinodoz, d e  Sierre, a 
la  h a u te  m ain  sur ce  ra llye  organisé avec suc­
cès p a r  l’ACS e t l ’Ecurie Treize-Etoiles.
(Photos  Berreau ,  M artigny)
A Zermatt la coupe !
L e C urling-C lub Z erm att a gagné lia coupe suisse. Les 
vainqueurs on t le sourire. D e gauche à d ro ite  : Theo 
W elschen, skip, H erm ann Truffer, Charly B ayard  e t  Alfons 
Biner. (Pho to  B aum ann ,  W e n g e n )
La sainte colère
T out à l’heure, j ’ai é té  le tém oin d ’une scène é tonnante  : 
un hom m e énervé d ’avoir cherché p en d an t  un  q uart d ’h eu ­
re un dossier q u ’un au tre  hom m e avait dans ses tiroirs 
qualifia du rem ent tan t d ’étourderie.
Il com m ença p a r  évoquer les travaux auxquels il aurait 
pu  se consacrer, au  lieu d e  p e rd re  ainsi son tem ps, eu t des 
aphorismes cruels sur la négligence e t finit p a r  traverser 
la pièce, en flèche, p o u r aller s’enferm er dans son bu reau  :
—  Ne vous avisez pas, s’écria-t-il, de  venir jam ais m e 
dem ander un  service !
E h  bien, j ’ai le regret de  le  dire, en  tou te  objectivité, 
cet hom m e était fort peu  doué p o u r  la colère.
Sa voix ne porta it pas, le geste m an q u a it  de  ferm eté, 
son pas ne  m arte la it pas le p lancher avec tou te  la b ru ta ­
lité désirable.
—  Ne pensez-vous pas, dem andai-je  à son interlocuteur, 
que nous devrions le p rier de  reprendre  ce m ouvem ent de  
façon plus incisive ?
Il ne le pensait pas, non q u ’il n ’eût senti, comm e moi. 
la nécessité de  deux ou trois répétitions, mais q u ’il craignît 
p lu tô t d ’offenser celui qui venait d e  ra te r  sa sortie.
Peu t-être  avait-il raison d e  lui p rê te r  un  am our-propre  
d ’artiste et de renoncer à lui dém ontrer, après coup, que 
la m êm e scène in terprétée  avec éclat gagnerait en  effica­
cité, mais j ’avais quelque  peine à  p artager cette  opinion.
—  Qui sait, poursuivis-je avec douceur, si nous n e  lui 
rendrions pas service en l’avertissant des im perfections de 
son jeu ? Sur le m om ent, sans dou te  éprouverait-il de 
l’irritation, mais précisém ent cette  irritation pourrait, s’il 
voulait bien y consentir, l’engager à do n n er tou t son effet 
à sa colère... et notre b u t serait a tteint.
J ’ai d û  m e rendre  à l ’évidence :
Mieux valait nous en ten ir là.
T out au long de notre  existence, nous entendons des 
moralisateurs qui nous invitent à  nous corriger de  nos 
défauts.
Bon.
Ils trouvent, probablem ent, dans cette  vocation  des 
satisfactions personnelles, car je serais p lu tô t d ’avis, pour 
m a part, de cultiver nos défauts.
Ceux, du  moins, don t on p eu t se prévaloir, parce  q u ’ils
sont d ’une banalité  couran te  e t dont on ne  saurait se
passer sans se poser en vaniteux.
Ainsi, la colère.
C ’est une passion noble car, en dép it de  son outrance, 
elle engage à la franchise.
L orsqu’un individu, en tra îné  pa r elle, se sent dispensé 
de  p résen ter ses hom mages à qui que  ce soit, il est b eau ­
coup plus sincère.
On l’est davantage dans les reproches que  dans les 
compliments.
Seulem ent, il faut que la colère soit explosive, ou alors, 
comm e dans le cas que je citais tout à l’heure, elle prête  
à  sourire et perd  de  sa dignité.
Voilà pourquoi un certain  en tra înem en t s’impose.
P a r tir  sur un m ot tranchan t en c laquan t la porte  au nez 
d 'un  interlocuteur, cela dem ande  une spontanéité  qui 
requ iert ou des dons ou une longue e t fructueuse h ab itude  
de ces déchaînem ents.
Or, celui qui ne cultive pas la colère e t qui se fie, p o u r 
l’exprimer, su r son inspiration, n ’est pas redoutable, mais 
ridicule.
Il ferait mieux de renoncer carrém ent à se fâcher.
E t vous, avant d e  me suspec ter de propos subversifs, 
vous devriez vous poser ces questions :
Pourquoi certains m aîtres se font-ils chahu te r  à  la 
seconde où ils se m etten t en  colère ? Pourquoi certains 
officiers, certains parents, n e  parviennent-ils jamais, m êm e 
à travers des éclats de  fureur, à im poser une au torité  ?
Parce q u ’ils sont des « am ateurs » de la colère e t q u ’ils 
n ’ont aucune disposition po u r ce genre d ’exercice.
Ils devraient travailler leur colère et, q u an d  ils sont seuls 
à la m aison, consacrer, de tem ps en tem ps, un  quart d ’h eu ­
re à pousser leur voix, à ferm er b ru ta lem en t une p o rte  ou 
à p rendre  une dém arche  virile.
Ils a rriveraient sans d ou te  un  jour à cette sobriété de 
m oyens —  gestes cassants, cris inhum ains, phrases décisi­
ves —  auxquels on reconnaît le vrai colérique.
Sinon, au tan t do n n er dans la m ansuétude  excessive, au 
risque de faire un  tort considérable à son prochain  en 
l’invitant à p rofite r d e  toutes les faiblesses.
Je  ne p ré tends pas ■—■ pas encore —  que l’hom m e ait 
un in té rê t m oral à  développer, à  la  fois, certaines de  ses 
qualités et certains de  ses défauts, mais peu t-ê tre  y a-t-il 
en tre  eux un  p o in t d ’équilibre  en  dehors de  l’absolue p e r ­
fection e t qui se situe au n iveau de la sainte colère !
a i
En selle
du côté de Diolly
L e  D r  W u illou d , l’ém in en t œ nologue, est  
aussi un ferven t du  cheval. Récréation par­
tagée avec  qu elqu es am is sur le p lus d é li ­
cieux m an ège du m o n d e , q u ’il a installé, 
enclos d e  peupliers, au b ord  du  balcon de  
Diolly. E t un matin fro id  e t  sec, O sw a ld  
R uppen  a pris sa « deux-chevaux » e t  son  
p e t i t  fusil à im ages pour aller surprendre la 
com pagnie. C om m e d ’h abitu de, la chasse  
a é té  bonne !
Les beaux enterrements
Chroniqut
e ta u reau  d ’A m ado u  s u r  les r ives du  R h ône ,  à Sierre
(Pho to  Suzi  P ile t,  Lausanne)
l aureciux clu Valais, 
loros a Espagne
Ku fon d  de  tout Valaisan gu ette ,  p rê t  c 
londir, un Espagnol. Qui s’ignore ou ne 
’ignore pas. Il ne dem ande q u ’à se lancer  
lans l’arène, po li t iqu e  ou autre. N on  sans 
trudence e t  malice.
C ’est pourquoi, je pense, beaucoup goû-  
eront le dernier A m adou  d ’Alexis Peiry, 
Am adou  torero  » .  Une aventure que cha­
que enfant voudrait v ivre , e t  aussi les gran- 
les personnes. Sauf moi, parce que fa i  
teur des  taureaux. Mais on appren d  bien  
les choses en ouvrant ce livre. E t d ’abord  
Iue la corrida n’est pas p lus cruelle que  
a vie. Ensuite qu ’un bon  «  toro  »  ne peu t  
!aître que d ’une vache brave. E t je revois  
Ios passionnants com bats  de  reines, nos 
telles e t  courageuses p e t i te s  vaches d ’H é-  
ens, noires jusqu’aux tétines, leur pe lage  
1 reflets acajou, la souplesse de  leurs m us­
ics, e t  leurs grands yeux brillants qui 
avent parfois pleurer. D ’elles aussi nais- 
ent de  nobles taureaux.
'Vingt adm irables photographies de  Suzi 
Hlet nous m ontrent la grandeur d e  ce jeu  
ni l’on joue à la v ie  e t  à la mort, l’adresse  
l’A m adou  à manier la cape, e t d e  vrais  
>ay sages d ’Espagne... bien que l’un d ’eux  
oit valaisan.
C ’est les jours d ’en terrem en t q u ’il y a 
le plus de  vie au Café de  la Poste. 
Ces jours-là, tou t le village est end i­
m anché. D ans ce pe tit  m onde, les 
gens se connaissent et chaque  fam il­
le délègue plusieurs personnes pour 
accom pagner celui qui vous qu itte  
pour de  bon.
Il n ’y  a pas longtem ps, on avait 
bu  u n  verre avec lui. On a une  p ro ­
prié té  qui jouxte la sienne. On l ’a i­
m ait b ien  ou pas d u  tout. T ou t cela 
crée des liens.
A vant l’heure  d u  cortège funèbre, 
on voit en tre r  des hom m es en  noir, 
la figure sévère. Ils com m andent un 
café-crèm e ou un thé. L e  buvan t, ils 
p arlen t d u  dé fu n t : c ’est son éloge 
funèbre. Les défauts q u ’on savait si 
b ien  relever de  son vivant sont a tté ­
nués le  plus possible, les qualités 
bien mises en évidence. On le regret­
te, et c’est sincère. C hacun se m et à 
sa place. Enfin, chacun sait q u ’un 
jour il y sera et que  -les copains se 
réuniront aussi po u r pa rle r  de lui.
C ’est curieux que  la vie, qui est une 
si bonne  chose, vous am ène tout 
dro it de  l’au tre  côté.
On philosophe beaucoup  ces m a- 
tins-là.
Q uand  les cloches annoncen t la 
levée du  corps, les gens sortent et 
m onten t en procession en tre  les m ai­
sons et les abricotiers. Puis c’est 
l’a tten te  su r la  place de l’église, les 
chants tristes de  la  messe, la cérém o­
nie au cimetière.
E t  soudain, ça change. L a  tristesse, 
c’est lourd  à  porter. O n en a vite 
assez. Déjà à la  sortie d u  cim etière, 
un  pe tit sourire vous chatouille  le 
coin des lèvres. Un coup d ’œil cir­
culaire p o u r voir à quel g roupe on 
va se joindre. Ah ! les copains sont 
là. Poignées de  mains. Allons boire 
un  verre.
E t de  café en café, les hom mes 
d escendent vers la grande  rue  qui 
est ici la route  cantonale. Ç a p rend  
d u  temps, et com m e le C afé  de  la 
Poste est le p lus éloigné de l’église,
La télévision en Valais
Deux instantanés d ’une  émission té lé ­
visée q u ’a  saisis O sw ald R uppen, poète  
de  la photographie .
du Café de la Poste
1ère vague ne l ’a tte in t que 
1; heures.
ien poche, joues rouges, cha- 
Lréole, ils en tren t p a r  petits  
jje trois, de  quatre. 
Jiilosophes du  m atin  sont 
jés. Finis les cafés-crème. 
Bandes sonnent clair :
Idemi !
I litre !
[ décidément tourné  vers la 
ar, sans ses salopettes b lan- 
un autre hom m e. Il affirm e 
gent ses opinions politiques, 
;s, sociales, économ iques. Il 
s contradictions, 
s de crétins, vous ne  voyez 
loin que le bo u t de votre
sr Oscar ; il est en tra in  de 
iner une cuite  sensationnelle, 
■oir observé plusieurs fois, je 
dire la suite des événem ents, 
moment, ses yeux devien- 
ndres et il versera dans la
poésie. Il parlera  d e  V ictor H ugo, son 
g rand  am our caché.
■—■ A h ! Victor, des hom mes com ­
me ça, on n ’en  fa it plus.
Les autres s’en foutent. Ils rient. 
Pauvre  Oscar incom pris !
—  C om m ent peu t-on  vivre dans 
un  tel m ilieu ? C ’est triste p o u r un 
hom m e in te lligent d ’ê tre  entouré 
d ’imbéciles.
M om ent crucial. L ’audito ire  va  se 
fâcher ou b ien  rigoler. O n se sépa­
rera en  s’insu ltan t ou on s’esclaffera 
tout en s ’efforçant, p a r  de petites 
questions m achiavéliques, de p ro lon ­
ger le  spectacle. Q uand  la coupe 
d ’am ertum e est trop  pleine, Oscar se 
tait définitivem ent. L a  tê te  sur ses 
bras repliés, il dort.
A toutes les tables, le diapason 
m onte  p e tit  à petit.
Dans u n  coin, la po litique allum e 
les yeux et fa it v ib rer les voix. Dans 
un autre, le prix des abricots, cette 
pom m e d e  discorde, enflam m e les 
passions.
Au m ilieu d u  vacarm e, E lisa se 
hâte  calm em ent, p ro tégean t de son 
mieux ses agréables rondeurs que 
tant de  m ains guettent.
•—• Ah ! ces hom mes, ils n ’ont que 
ça en  tête.
Vers le soir, lçs héros sont fatigués. 
Ils n ’ont pas d îné  ; ils n ’ont pas 
soupé. Ils se rappellen t que leur fem ­
me les a ttend  à la  maison e t q u ’il y 
aura  peu t-ê tre  un  m om ent pénible  à 
passer. On a b eau  en  plaisanter, c’est 
pourtan t vrai que ces m om ents n ’ont 
lien  d ’agréable.
Les plus intrépides se lèvent enfin 
pour l ’affrontem ent familial. Les au ­
tres continuent à boire pour se don ­
ner du courage, et l’heure  de la fe r ­
m eture  peu t seule les d écider à p a r ­
tir. Il fau t encore réveiller Oscar.
E n  bouclan t la  porte  Elisa soupire :
—• Ces enterrem ents, c ’est tuant !
Félix Carruzzo.
C ^ a t^ a v a l 
A rle q u in  n ’e s t  p a s  p rè s  d e  r e n d r e  le  d e rn ie r  sou p ir .  
C h a q u e  a n n é e ,  il r e n a î t  a v ec  les m ê m e s  r i te s , a v ec  
to u t  a u ta n t  d ’e sp r i t  e t  d ’e n tr a in  q u ’a u tre fo is .
A C a rn av a l .
C e t te  fo is-là, l ’h u m a n i té  av o u e .
E lle  a v o u e  q u ’e lle  a  le p la is ir ,  l ’illu sion , l ’o u b li  
p o u r  q u e lq u e s  h e u re s  d e  ses p e in e s ,  d e  ses soucis, d e  
ses d o u leu rs .
N ’es t-ce  p as  p r o fo n d é m e n t  h u m a in  d e  su iv re  les 
m a n ife s ta t io n s  d u  C a rn a v a l  o ù  le  g o û t  d u  d é g u is e m e n t  
e s t  si v if  q u e  l ’o n  tro u v e  su je t  à  d é p lo y e r  ses in s t in c ts  
d ’im ita t io n  e t  d e  s u b s t i tu t io n  ? C a r  to u t  a u  fo n d  d e  
l ’â m e  p o p u la ire  fe rm e n te  ce  b e so in  d e  so r t ir  d e  sa  
p e a u ,  d e  se  d é c h a în e r ,  d e  fa ire  u n  jo u r  c e  q u ’u n  
d e v o ir  a m e r  e t  r ig o u re u x  v o u s  in te rd i t  d e  fa ire  à  
v isage  d é c o u v e r t .
C e t te  e n tr é e  d a n s  le  m o n d e  d e  la  fo lie  p e u t  n e  
p a s  p la i re  à  c e r ta in s  g r in c h e u x  q u i  n e  se r e t i e n n e n t  
p o in t  d e  b lâ m e r  ces sa tu rn a le s  m o d e rn e s ,  leu rs  d a n ­
ses, leu rs  t rav e s t is ,  leu rs  c o r tè g es  h u m o ris tiq u e s ,  leu rs  
jo u rn a u x  sa t ir iq u e s ,  leu rs  d é c h a în e m e n ts  d e  to u te s  
sortes.
E v id e m m e n t  C a rn a v a l  est, c o m m e  on  d it,  la  fê te  
d e s  fous.
M ais  il m e  s e m b le  q u e  l’o n  n ’a  jam a is  p a r lé  a u ta n t  
d u  C a rn a v a l  e t  d u  M a rd i-G ra s  q u e  c e t te  an n ée .
O r, si l ’on  t ie n t  c o m p te  d u  n o m b r e  d e  fo u s  q u ’il 
y  a  d a n s  le  m o n d e , s p é c ia le m e n t  d e  g en s  q u i  se  d o n ­
n e n t  p o u r  s’e n  c a c h e r  u n  m a s q u e  s u p é r ie u r  d ’in te l l i ­
g e n c e  e t  f in is se n t  p a r  av o ir  l’a ir  d e  p a r t ic ip e r  à  u n  
c o n co u rs  d e  g r im aces , o n  p e u t  b ie n  d ire  q u e  c e t te  
fê te  e s t  u n iv e rse lle .
C a rn a v a l  p o l i t iq u e  u n  p e u  p a r to u t  su r  la  p la n è te .
C a rn a v a l  id éo lo g iq u e .
C a rn a v a l  éco n o m iq u e .
Q u e  d e  fa u x  n ez , d e  fau sse s  m o u s ta c h e s ,  d e  fau sses  
e t  d e  v ieilles b a rb e s  !
E t  c o m m e  o n  s o u h a i te ra i t  a r r a c h e r  e n f in  to u s  ces 
m a s q u e s  p o u r  v o ir  les v ra is  v isag es  !
O n  a v o u e ra  p o u r ta n t  q u e  ce  C a rn a v a l- là  n ’e s t  p a s  
d rô le ,  su r to u t  q u ’il e st p e rm a n e n t .
Je  n e  su is h e u re u s e m e n t  p a s  seu l à  lui p ré fé re r  
c e lu i q u i  v ie n t  d e  d é fe r le r  su r  le  V alais, a g i t a n t  son 
s c e p tr e  e t  s e c o u a n t  ses g re lo ts .
P a rd o n n o n s  d o n c  à  to u s  ces fo u s  d e  q u e lq u e s  h e u ­
res d e  s ’ê t r e  d o n n é  l’illu sion  d e  v iv re  d a n s  u n  m o n d e  
u n  p e u  m o in s  m o c h e  q u ’il n e  l ’e s t  e n  réa li té .
D ’a u ta n t  p lu s  q u ’ils n ’en  so n t  so rtis  q u e  p o u r  r e n ­
t r e r  d a n s  la  v ie  d e  to u s  les jo u rs  o ù  l’o n  r igo le , m a  
fo i, b e a u c o u p  m oins .
E m m a n u e l  B e rrea u .
Photos  d e  l ’au teu r
^ C t in S  OflLfliStW S  Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Ç a  sen t le tilleul pa r ici, cette  odeur doucereuse qui trahit 
la  grippe, laquelle  s’est installée dans les recoins les plus 
obscurs de m on logem ent. Grâce à un  régim e où cet excel­
len t  nouveau d e  1959 joue son rôle, j ’ai réussi jusqu’ici à 
éloigner les microbes.
Mais tel n ’est pas le  cas p o u r tous les m em bres de  ma 
famille et p o u r  d e  nom breux amis contraints de  m anquer 
leurs rendez-vous e t d e  laisser leurs affaires en  veilleuse.
F a it  rem arquable , la  te rre  tourne sans eux, to u t comme 
elle tournera it sans m oi d ’ailleurs. Sérieuse leçon d ’h um i­
lité que cette  m aladie, heureusem ent assez discrète pour 
ne p o in t faire  t ire r les sonnettes d ’alarme.
D ’autres événem ents ten d e n t d ’ailleurs à éclipser ce 
pe tit  fait divers. Ainsi, le d ép art  po u r Squaw  Valley des 
Valaisans L o ren z  Possa de L o èc h e -le s -B a in s  et C onrad 
H ischier d u  Ski-Club de C onches-Supérieur, qui seront 
seuls à  défendre  les couleurs valaisannes aux Jeux olym pi­
ques d ’hiver. Un autre  héros du  ski valaisan, V ictor Kronig, 
ira, lui, aux cham pionnats du  m onde d ’arm ée en  Autriche. 
Bonne chance à ces valeureux sportifs qui feront b a ttre  à 
l ’unisson les cœurs de  tous les Valaisans du  m onde.
Au G rand  Conseil, il s’est égalem ent passé des faits 
rem arquables. Les dépu tés  ont fini p a r  presque  s’entendre  
tous sur une loi d ’impôts. Q ue l ’on trouve le sujet réb ar­
b a tif  ou non, il n ’e n  dem eure  pas m oins de  tou te  prem ière 
im portance. D ans ce pays où la  dém ocratie  est poussée 
jusqu’au p o in t de d o n n er au  peup le  le  dern ier m ot en 
m atière  d ’impôts, on a tte n d  avec curiosité le verdic t des 
citoyens qui sera rendu  dans quelques mois.
D ’ici là, chacun  va s’app liquer à  é tud ier à quelle  sauce 
il en tendra  ê tre  m angé  à l ’avenir p a r  un  fisc que l’on a 
cou tum e de considérer com m e dévorant. Mais comm e il y 
a tren te  ans q u ’on m e d it  que la  fiscalité a a tte in t son 
plafond, je ne  m ’alarm e plus au tan t q u ’autrefois.
Il est évident, com m e le déclara  l ’infatigable M. Gard, 
que  la m eilleure loi d ’im pôts serait celle qui prévoirait de 
les fa ire  pay er p a r  les autres.
O n reparla  aussi du  b ru it des avions sous la coupole 
cantonale. Mais il p a ra ît  q u ’il est devenu  quasi inexistant 
depuis quelques mois et que  ceux qui s ’en p la ignent ne 
sont que des gens à l ’âm e sensible et au  caractère  m al­
commode.
On décida  aussi la créa tion  d ’une é table  com m unautaire  
dans la sym pathique com m une de m ontagne de Grimisuat. 
Ce nouveau style kolkhozien fit que lque  peu jaser, mais 
pourquoi ne  nous entraînerions-nous pas au comm unism e, 
après tout, tout au m oins sur une pe tite  échelle ? Les 
caractéristiques en sont les suivantes : s tabu la tion  libre, 
self-service e t cornes coupées ! T u  te  rends com pte de 
l’aven ir de nos m atches de  reine si la form ule venait à se 
généraliser.
A p art  cela, comm e dans le  reste d e  l ’E urope, on a suivi 
avec passion ici le procès Jaccoud. Un sujet en  or po u r les 
censeurs de  cafés du  Com merce e t  surtou t po u r les salons 
de thé  où se rassem blent nos sœurs portées généralem ent 
à  la  sévérité. O n rencontrait les « p o u r » chez les âmes 
généreuses et chez certains avocats qui auraien t vu  avec
faveur une victoire en  nos murs helvétiques du barreau 
parisien. Q uan t aux journalistes, il est évident q u ’ils en 
firent leur large profit. Ils laissèrent toutefois à leurs con­
frères d ’outre-Jura  le soin de pub lie r  les détails jugés les 
plus croustillants.
Mais avec cette  m erveilleuse faculté  d ’oubli qui est 
propre  à l’hom m e et lui perm et de vivre au fil des jours, 
déjà d ’autres préoccupations apparaissent.
Le L ions-C lub a fê té  ses dix ans e t  la fanfare de  Marti- 
gny-Bourg ses cen t ans. D ans le deuxièm e cas, ce fu t m otif 
à m anifestation grandiose, p ré lu d e  à  d ’autres festivités que 
précédera  le C arnaval bordillon, connu pour son hum our 
et ses débandades.
A Martigny-Ville, p a r  contre, on sem ble avoir ab andon ­
né l’idée d ’un G rand Carnaval au profit d ’un Com ptoir 
d ’autom ne. Ne crains rien pour L au san n e  ou Bâle. Sim­
plem ent, les comm erçants veulent se rappeler de m anière 
tangible à  leurs clients un peu tro p  enclins à se transporter 
au-delà des frontières cantonales po u r leurs achats.
Il est vrai que les dames sont toujours à la recherche 
de l ’originalité. Un m ien ami m e confiait dern ièrem ent que 
son épouse n ’avait pas, après un jour de vaines recherches, 
trouvé des chaussures à sa convenance dans toute  la ville 
de  Milan. E t  d ire  que certains comm erçants ont la p ré ­
tention  chez nous d e  vouloir servir les personnes les plus 
difficiles.
Deux mots encore pour te signaler que l ’A éro-Club de 
Sion s’est acheté  un  « Porte r », avion de six places qui 
servit dern ièrem ent à « po rte r  » au-dessus des m ontagnes 
les députés sédunois en  mal de détente. B ientôt la m ode 
se généralisera de se transporter dans nos stations à l ’aide 
de ces engins. E t  ainsi, tel cet Américain, on pourra  skier 
le  m atin  en  Valais et coucher le m êm e soir à  New  York. 
U n  plaisir de  Yankee un  p eu  coûteux, certes, mais rien 
n e  p e u t  nous é tonner venant de ce pays miraculeux.
E t pour le reste, sache que si les vins n ’ont pas baissé 
dans les cafés du  Valais, c ’est parce q u ’ils n ’avaient pas 
haussé quand  on aurait eu des raisons d e  le faire. Donc, 
viens très tô t  te  rendre com pte de  leur excellente tenue.
Bien à toi.
Hôle l ie rs ,  restaurateurs 1
Cfërasitona
les cafés ef thés réputés
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M a r t ig n y
Journal intime 
d un pays
par M aurice C happaz
J ’ai fait un petit pèlerinage extraordinaire. Un soir, le dos au four­
neau de pierre ollaire, j’en étais encore à mes lettres du Nouvel-An, 
je veillais et je fumais et, de temps en temps, j’allais inspecter la 
nuit. J’éprouvais le besoin de quitter la maison, ma coquille, un 
instant.
—  Tu as vu ? dans ton petit voyage ?... m ’a dit m a femme.
Je me retrouvai sur le seuil.
— Oui, c’est très beau, des lucioles.
Dans la nuit, contre la grande paroi bleue, glacée, du Corbetsch, 
brillaient, suspendus à la forêt comme une constellation, une série 
de petits feux comme des points de braise. Ce sont les cierges qui 
m arquent le zigzag d ’un chemin de croix qui va vers la chapelle 
de Saint-Antoine l’ermite, hau t perchée dans les pins noirs e t les 
rochers.
—  Ils sont montés, ils ne l’ont pas oublié. Ils auront balbutié 
leur chapelet malgré le froid.
Ce sont deux ou trois employés de l’usine de Chippis, je crois, 
qui ont la dévotion du saint. Ils ont établi cette chapelle, tracé le 
sentier, dressé les petites effigies de la Passion parmi les pierres, 
les flaques de verdure sombre des raisins d ’ours et des airelles. 
Je la connais cette pente à  l’entrée de Finges : pins, sorbiers, bou­
leaux nains, églantiers, gratte-culs : la couronne d ’épines de la 
montagne. Ils se rendent là-haut donc et, en fin d ’après-midi, ils 
redescendent en allumant des cierges à chaque sation, et ceux qui 
sont tapis dans le noir, dans la neige, dans le froid à Glarey, à 
Borsuat ou dans ce cher quartier du Paradis de Sierre, ça leur fait 
plaisir. On dit que l’équipe de la chapelle a vu une fois le saint, 
il était vêtu de cet ancien drap roux du pays et m archait avec len­
teur et peine. Car il a attein t l’âge de cent cinq ans, saint Antoine ! 
On n ’a pas pu  bien l’observer : il a disparu sans effleurer la neige, 
sans laisser la moindre trace, au mom ent où les pèlerins allaient le 
rattraper.
Moi, les cierges m ’ont attiré. Ils étaient tels des étoiles trem ­
blantes tombées sur le sol. J ’écrivais et je ne dormais pas : je me 
suis levé et je suis parti. C ’était m inuit et la lune se balançait dans 
le ciel ; c’est sa fête à elle aussi, dans la grande nuit aiguë et bleue 
de l’hiver. Corinna m ’a dit :
—  D em ande une grâce.
E t j’ai pensé à l’élan, à la passion de la jeunesse qu ’on perd. 
Je dégringolais le coteau, tout seul en compagnie de mon ombre 
et de la lune. Celle-là se faufilait parmi les vignes acérées e t nues 
avec leurs échalas plantés dans de la terre qui ressemblait à du 
sable, sautait avec moi un ruisseau, une route ; celle-ci m ’attendait 
dans les branches d ’un arbre, au coin d ’un toit et me suivait dans 
le ciel.
D ’étranges pensées me venaient : la jeunesse c’est la foi, si l ’on 
perd l’une on meurt totalem ent bien avant l’instant d ’aller au 
cercueil.
Je me faisais l’effet d ’être déjà un  mort en train d ’escalader le 
versant des stations. Le Rhône ne bruissait ni ne coulait. Je pensais 
à l’un de mes poèmes bloqué et gelé. Je pensais à mon oncle qui 
étudie l’italien le soir, à quatre-vingts ans, après sa journée de 
travail. Je songeais aux curés, peut-être plus des fonctionnaires du 
sacré que des croyants, eux aussi. Je me rappelais un  homme 
d ’affaires rencontré, il y avait peu, et qui m ’avait confié avoir gagné 
cent mille francs « grâce à Christ ».
—  Ce n ’est pourtant pas Job, votre modèle ! lui ai-je fait.
Mais ensuite je l’ai deviné si parfaitem ent sincère que je me
suis avisé : qui sait, il résisterait à l’épreuve là où tu  échouerais.
Je montais donc vers la chapelle de Saint-Antoine, m ’efforçant 
aussi de prier devant les minuscules oratoires. Les hauts genévriers 
étaient fichés dans la pente comme des couteaux noirs. La neige 
durcie me portait bien et, de près, on aurait dit que la lumière des 
cierges était rose. La cloche de la chapelle est une ancienne cloche 
de gare : quand j’arrivai, je la fis tin ter une fois, doucement.
IM  *
(Photo  R u p p en  & d e  R oten ,  Sion)
En fam ille  avec  M adam e Z ryd
Partir, mourir un peu.
Il ne fa u t pas mépriser les lieux com m uns. Ce n’est pas 
leur fau te  s’ils servent trop souvent de  béquilles à notre 
paresse mentale. Certains n ’en  exprim ent pas moins, en 
raccourci, des vérités profondes.
C elui du  titre, par exem ple, s’imposa à notre esprit 
au retour d ’u n  voyage. N o m  étions partis à grand-peine, 
à ca m e  d ’obligations apparem m ent inévitables, et nous 
rentrions étourdis par cette  coupure sensationnelle.
E h  bien, les gens qui nous abordaient ne s’étaient 
m êm e  pas aperçus de  notre disparition. N o u s nous sen­
tions l’im portance d ’un ressuscité ; ils n ’avaient pas m êm e  
remarqué notre m ort ! E t nous leurs restions reconnais­
sants de  si bien nous ramener à la juste appréciation 
de notre importance.
La v ie  a continué facilem ent sans nous, et il fau t  
reprendre p ied  dans cette  actualité de  janvier consignée  
dans les journaux en pile. « Juliette d e  m on cœ u r  », vierge  
et sage, poursuit dans la « Tribune » ses cures sim plistes  
d ’hygiène  mentale. M arie-Luce et Farah se sont mariées 
à notre insu, m ettan t fin , on l’espère, à d ’illustres déses­
poirs. C om m e on nous le disait au pensionnat : « Un 
(garçon) b ienfa it n’est jamais perdu. »
C e qui nous attendait, pourtant, c’était les vœ ux, et 
ceux des lecteurs de  « Treize E to iles»  é ta ient une  bonne  
surprise. Q u’ils en soient remerciés e t acceptent les miens.
L es p lus insolites sont arrivés du  Siam, rédigés en chi­
nois. E t com m e le N o u vel-A n  chinois se célèbre cette  
année le 28 janvier, voici le plaisir des souhaits prolongé  
d e  quatre semaines.
Ces amateurs lointains de  « T  reize E toiles  » y avaient 
joint des illustrés thaïlandais. Savez-vous q u ’il est bon, 
parfois, d e  poser sur des objets com m uns u n  regard tout 
n eu f ? Ces brochures, assez sem blables à la présente  
revue, voulaient nous faire connaître un pays, e t la partie  
rédactionnelle apportait d ’excellents reportages. Mais, au­
tant que  les m onum en ts  ou les paysages, les m ille détails 
révélés par la pub lic ité  nous ont rapproché d e  ce peuple  
inconnu, q u ’on découvrait am ateur d e  plants d ’orchidées, 
de bière, producteur de soieries et de  feu x  d ’artifice.
E n  sens inverse, j’im agine  « Treize  E to iles»  examiné  
par des étrangers qu i pénètren t dans notre cercle d ’habi­
tudes grâce aux o ffres commerciales.
D e nos jours où la télévision nous apporte le m onde  
à domicile, il n’est pas nécessaire de  prendre l’avion pour  
contem pler le Cervin. M ais nulle connaissance ne tiendra  
chaud au cœ u r com m e la découverte  d ’un pays à travers 
les petits  riens de  son intim ité.
V oyez les v ignettes  où les dessinateurs ont imaginé  
des synthèses de  notre Valais : ce chaudron d ’alpage, ces 
m azots étagés, ces soleils prom etteurs, cette  colline barrée 
d e  terrasses e t p icotée d e  ceps... V o ye z  ces bouteilles où 
les vins se présentent par leur pe tit nom... Déjà nos pro ­
du its  fo n t la ronde autour d u  fu tu r  visiteur, ils l’inviten t 
à venir en  habitué, prêt à com m ander du  bagnes avec 
un dem i d ’ermitage.
A u x  annonceurs de « T re ize  E to iles» , qu i fo n t des 
pages de garde un docum entaire sym path ique, à ses lec­
teurs proches e t  lointains, ces souhaits de  prospérité à 
l’occasion d u  N o u vel-A n  chinois !
/  7  7 °*  ■
Des vœux sur champ de gueules
Tracés au  p inceau  en  caractères d ’or sur fond  rouge, voici 
tes vœux q u ’adresse une  maison, simo-thaïlandaise, « Les 
Trésors accum ulés », à sa clientèle. L e  langage est fleuri 
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Prom enades artistiques : Saint-M aurice
U n mystérieux atelier d’orfèvrerie
Les pèlerins qui se rendent à Saint- 
Maurice le 22 septembre remarquent 
sans doute les trois châsses que l’on 
porte solennellement en procession 
dans les rues de la petite cité. Mais la
C hâsse  d e  S a in t -M aurice
vénération des reliques qu’elles con­
tiennent l’emporte, ce jour-là, sur l’ad­
miration que mérite leur valeur plasti­
que. Qu’ils aient donc la sage curiosité 
d’aller au Trésor de l’Abbaye pour les 
y regarder tout à leur aise.
La châsse exécutée au temps de 
l’abbé Nantelme, et datée de 1225, se 
présente encore en sa forme originelle. 
Les deux autres furent montées plus 
tard, mais les plaques d’argent repous­
sé dont elles sont revêtues apparte­
naient vraisemblablement à des reta­
bles du XIIe siècle, époque à laquelle 
on doit aussi le buste-reliquaire de 
saint Candide.
Les historiens d’art se perdent en 
conjectures sur le mystérieux atelier
(C liché  A b baye ,  S ain t-M aurice )
qui a produit toutes ces œuvres. S’agit- 
il d’artistes étrangers ? S’agit-il au con­
traire d’un groupe formé à l'ombre du 
monastère ? Aucun témoignage ne per­
met de le déterminer.
L’iconographie des reliefs du XIIe 
siècle rappelle celle des tympans ro­
mans contemporains. C’est d’abord le 
Christ en majesté, entouré des symbo­
les des évangélistes ou trônant au mi­
lieu d’anges et d’apôtres. Puis, quel­
ques scènes tirées de la Genèse, de 
l’Evangile ou de l’hagiographie de la
légion thébéenne, animent les surfaces 
d'un esprit plus anecdotique. Par con­
tre, sur la petite châsse de 1225, un 
saint Maurice est assis entre saint 
Sigismond et ses deux fils, tandis 
qu’une Vierge, exécutée elle aussi au 
XIIIe siècle, orne le pignon de la plus 
grande châsse : n’est-ce pas en ce mê­
me XIIIe siècle que la Vierge et les 
saints apparaissent aux tympans des 
cathédrales ?
Si la châsse de l’abbé Nantelme nous 
offre des sujets simplement gravés au 
trait, les autres pièces se distinguent 
au contraire par un relief audacieux, 
allant même jusqu’à la parfaite ronde- 
bosse dans la tête des personnages. On 
peut certes regretter quelques mala­
dresses dans la construction des gran­
des châsses, mais le modèle et la vie 
des personnages ne souffrent pas des 
transformations subies par les retables 
primitifs. Et quelle intensité dans la 
plus ancienne de ces œuvres, le chef 
de saint Candide, cette belle tête no­
ble, énergique, puissante en sa métal­
lique simplicité !
Qui étaient ces artistes mystérieux 
dont on ignore le nom et l’origine, dis­
parus peut-être sans laisser aucun dis­
ciple ? On ne le saura jamais. Qu’im­
porte ? Notre ignorance ne doit pas 
ternir notre admiration devant ces 
témoignages d’un art merveilleux, éclos 
sur le sol de notre pays dans l’obscu­
rité d’un si lointain passé.
Michel Veuthey.
L'actualité
Le centenaire de la Fanfare municipale de Martigny-Bourg
Fin. janvier, la  sym path ique  fanfare Edelweiss, d e  M artigny-Bourg, a fêté 
un  siècle d ’existence au  cours d ’une  soirée réservée aux musiciens, à leurs 
familles, aux autorités e t  à d e  nom breux invités, e t  après avoir défilé  à la 
lueur des flam beaux dans les rues tortueuses du  vieux Bourg. U ne  grande 
cérém onie se déroulera  encore au  mois de  juin. C om m e quoi, on  ne fait 
pas les choses à  dem i lorsqu’on a cent ans ! (Pho to  Gygli ,  M artigny)
Léo Andenmatten expose à Sion
L e jeune pe in tre  Léo Andemmatten a  exposé 
quelques-unes de  ses œuvres au  C arrefour des 
Arts, à  Sion. (P ho to  R u p p en  e t  d e  R oten ,  Sion)
Vacances de neige aux Marécoftes
U ne septamtaine d ’enfants belges s’en  v iennen t passer 
des vacances blanches en  Valais. A M artigny, ils p re n ­
nen t Le M.-C. qu i les déposera  dans la  p itto resque  station 
des M arécottes. Nous réserverons une  page  spéciale à 
leur in ten tion  dans no tre  p rochain  num éro.
(Pho to  B erreau ,  M artigny)
Le Lions Club Sion a dix ans
I l  y a  dix ans q u ’est n é  le  Lions C lub de  Sion. C’éta it le  qua trièm e  d e  Suisse, sm on d ’E urope. P our m arquer ces deux 
lustres d ’existence, les « L ions » valaisams se sont retrouvés, en  com pagnie d e  leurs épouses, a u  G rand  H ôtel Touring, à 
Verm ala. A u banquet, on  reconnaît, en to u ré  d e  Mmes Georges P illet e t  F. Pelli, M. Jacques de  R iedm atten , past-gover- 
no r e t  p rem ier p rés id en t du  c lub  ; MM. Georges Pillet, l’actue l président, e t  M. Ferruccio Pelli, d e  Lugano, gouverneur 
d e  Suisse. (Photo  D ep rez ,  M ontana)
dans le Haut-Pays
Journées fruitières et maraîchères
Elles se sont déroulées les 18 e t 19 janvier, à 
M artigny, e t  ont ob tenu  p le in  succès. D e gau ­
che à d ro ite  : M. O ctave Giroud, présiden t de 
l’U nion valaisanne p o u r la v en te  des fruits et 
légumes, e t  deux conférenciers, MM. C yprien 
Michelet, d e  la S tation can tonale  d ’arboricu l­
tu re  e t  d ’horticulture, e t  F. W ütrich , d e  la 
Régie fédérale des alcools.
(Photo  Berreau ,  M artigny)
On inaugure à Finhaut
Station renaissante de  la  vallée du T rient, F in h au t —  qui 
espère toujours ê tre  tiré de  son isolem ent p a r  u n e  route le 
reliant à celle de  M artigny-Cham onix —  a inauguré  son 
prem ier téléski en  janvier. (Pho to  « L e  R hô ne  »)
Plus de soucis 
pour l’ installation 
de votre 
appartement
L 'am eub le m en t ,  la trans fo rm at ion  d 'un  a p p a r te m e n t  
posent p o u r  l ' in téressé une fo u le  d e  p ro b lè m e s  tous 
p lus com p lexes  les uns q u e  les autres e C'est p e u t -  
ê tre  : le ge n re  de  m o b i l ie r  à cho is ir  q u i  vous e m b a r ­
rasse, la ré p a r t i t io n  in fé r ieu re  qu i  vous crée des d i f f i ­
cultés, le m a nque  d e  p lace  p o u r  lo g e r  to u t  ce d o n t  
vous avez beso in ,  le racco rde m en t d e  choses an c ie n ­
nes et celles q u e  vous env isagez  d 'ache te r ,  les te intes 
qu i  ne jo u e n t  pas ou en co re  la dé p e n se  q u e  vous 
tro uvez  t ro p  im po rtan te ,  ou le f ina ncem e n t qu i  vous 
crée du  souci, n Pour vous a id e r  à résoudre  de  
façon satisfa isante tou tes ces d i f f icu l tés ,  les grands 
magasins d e  m eub les  A r t  et H a b i ta t ion ,  14, avenue  
de  la Gare, à Sion, m e t ten t  g ra tu i te m e n t  à vo t re  
d ispo s i t ion  leurs services « Ensembliers consei l  » et 
« F inancem ent é c o n o m iq u e  ». ■  Q u ' i l  s 'agisse d 'u n e
transfo rm at ion , d 'u n e  a d ap ta t ion ,  d e  l 'acha t d 'u n  
m o b i l ie r  s im p le  ou luxueux, m o d e rn e  ou classique, 
de  sty le ou rus t ique, d e  l ' ins ta l la t ion  d e  v o t re  cha le t,  
nous t ro uverons  avec vous la so lu t io n  idéa le  qu i 
t ien d ra  c o m p te  d e  vos goûts, cfe vo t re  b u d g e t  e t qu i  
vous do nnera  satisfaction. ■  A r t  et H a b i ta t ion  ne se 
con ten te  pas de  d is t r ib u e r  ba na lem en t  des meub les  
mais insta l le  chacun d e  A  à Z. ■  L 'achat d e  m e u ­
bles est une chose t ro p  im p o r ta n te  p o u r  ê t re  fa i te  à 
la lé g è re  ; il est moins coû teux  d e  le fa ire  très b ien  
q u ’à peu près b ien  ; il vau t v ra im en t  la p e in e  de  
con f ie r  ce trava i l  dé l ica t  à des p ro fess ionne ls  q u a l i ­
fiés qu i  on t l 'a m o u r  du  trava i l  b ie n  fa it  et qu i  vous 
d o n n e n t  des conseils  désintéressés. ■  D é l iv ré  de  
to u t  souci, vous p o u rre z  g o û te r  p le in e m e n t  la jo ie  
de  v iv re  dans un in té r ieu r  d e  classe, é lé g a n t  et c o n ­
fo r ta b le  à l ' im a g e  de  v o t re  pe rsonna l i té .  Vos amis 
vous e n v ie ro n t  d 'ê t re  si b ien  m e u b lé  p o u r  si peu  
d 'a rgen t ,  n A  l 'o p p o s é  d e  certa ins qu i  ne v e n d e n t  
que  p ro tég és  pa r des contrats  signés et con tres ignés 
qu i  vous l ien t  sans rémission, que l les  qu e  so ien t les 
c irconstances et la q u a l i té  de  la l iv ra ison , A r t  et 
H ab i ta t ion  n ’ex ige  pas la s igna tu re  du c l ien t  ; c'est 
au con tra ire  nous qu i  nous e n g age ons  à l iv re r  ce 
que  vous avez ré e l lem en t  cho is i.  Tou te  m archandise 
non c on fo rm e  à la co m m a n d e  p e u t  ê tre  re tou rnée  
dans le dé la i  d 'u n  mois, n Le v is i teu r  des magasins 
A r t  et H a b i ta t ion  reço i t  un accuei l  cha leu reux , ses 
mo indres  désirs sont com b lés , et à aucun m o m e n t il 
ne se sentira o b l ig é  ou con tra in t .  Tout acheteu r reste 
un ami ; il n'est pas un s im p le  nu m éro  dé jà  o u b l ié  
au seuil  d e  la po r te .  ■  Pour tou t ce q u i  concerne  
l 'am e ub lem en t ,  v is itez ou éc r ivez  aux G rands  M a g a ­
sins de  meub les  A r t  et H ab i ta t ion ,  14, ave nue  d e  la 
Gare, à Sion, 027 /  2 30 98.
A rm a n d  G O Y , 
Ensem blier -  Décorateur.
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depuis plus de cent ans
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La region  (le S i e n e
Passez vos vacances, vo tre  
w e e k -e n d  à
S cezze 5 4 0  m.
Lieu de  sé jour et centre d 'excurs ions 
p o u r  tou te  l 'année
Plage —  C a m p in g  —  Sports d 'h iv e r
ssurent
3 A C Q U 0 D  FR ÈR ES
1 9 2 8 - 1 9 5 9
P a r  i
'  zz •
a  l  a ié p a r g n é .
Nous b o n i f io n s  ac tue l lem en t 
le 3 %  d ' in té rê t  p o u r  d é p ô ts  sur 
carnets d 'é p a rg n e  
le 3 Va %  p o u r  d é pô ts  sur o b l ig a ­
tions à 3 et 5 ans 
Placements à l 'abr i  des baisses de
Banque Populaire de Sien e
Montana SIERRE C ra n s
H ô t e l  R h o d a n ia (meublé)
Confort - cadre famil ial 
rue Chantepoulet et 5,  P a u l -B o u c h e t  (a scen seu r)
Téléphone 022/32 80 85 
G E N È V E  Ed. Reynard-Revaz
P o u r  tous 
vos impr imés
I m p r i m e r i e  P i i  l e t  M ar t i t f n y
Des m eub les  de  g o û t  qu i  ag ré m e n te ro n t
voire in té r ie u r
ä
Reichenbach & C,e S.A.
Fa b r iqu e  d e  meub les
Sion
M a g a s in  à  l 'a v e n u e  de  P ra t i fo r i
3 étages - 14 vi tr ines





S C H W E I Z E R I S C H E  B A N K G E S E L L S C H A F T
ßr ioue  - S i e n e  - S ion - M arligny - M on l l icy
La grande banque commerciale 
au service
de I économie valaisanne
Capita l et réserves Fr. 2 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .
d o l e
OKS At
Bouchon
C ’est presque un jeu tan t il* 
semblent voler au cours du 
repas, les bouchons! Le pre ­
mier est gai, le second est déjà 
précieux, le troisième quitte le 
goulot de la bouteille dans un 
silence fait de vénération. C ’est 
que la
Dole Orsat
vient à son heure, pou r  accom ­
pagner le rôti, la volaille ou 
plus simplement, pou r  achever 
le repas en point d ’orgue, avec 
un succulent fromage. Cette 
dôle, c ’est tou t le Valais!
A. O rsat S.A., M artigny/Valais
O R S A T
D ans toutes les bonnes maisons
